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PELATIHAN FOTO PRODUK UNTUK PENGUATAN PEMASARAN UMKM DI 





, Nur Laili Dinahafni
2




Abstract, Higher education is a place of learning for students and has a big role in the 
formation of competitive character and human resources in society. These students 
will grow into educated, creative, innovative, and empowered human beings in 
providing positive changes to society. Therefore, universities can increase their role in 
bringing about change in society, including in the fields of education, culture, social, 
economics, and various other fields. Through Product Photo Training for 
Strengthening MSMEs in Merakurak District, Tuban Regency during the Covid-19 
Pandemic, IAINU Tuban hopes to be able to contribute knowledge so that MSMEs in 
Merakurak District can improve their business marketing and be able to survive 
during the pandemic. Increasing the ability in product photos for MSMEs is expected 
to be able to support them in increasing business marketing, one of which is by 
creating an online catalog. It is hoped that after participating in this training, MSME 
activists can optimize the facilities they have for business development, carry out 
marketing innovations, and in the end can replicate these skills to be taught to other 
MSME activists. Through this training, many good hopes were raised. The more 
MSMEs that are able to make good product photos, the greater the opportunity to 
increase entrepreneurship and bring changes in people's lives for the better. 
Improving the economy, solving social problems, and building empowered 
communities. 
 
Keywords: photo, product, marketing, entrepreneurship, umkm 
 
Pendahuluan 
Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia tidak dipungkiri terjadi karena 
peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran UMKM yang merupakan 
usaha milik perorangan ini menjadikan perekonomian Indonesia kuat saat dunia mengalami 
krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Namun, munculnya pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu 
membawa pengaruh besar pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya 
perkembangan UMKM. Ada banyak perubahan terjadi di masyarakat, baik dalam hal sosial 
kemasyarakatan maupun ekonomi.  
Terbatasnya ruang gerak manusia menjadikan pola perilaku manusia pun mulai 
bergeser ke ranah online. Di saat inilah tsunami digital terjadi, di mana banyak hal dilakukan 
secara online, termasuk kebiasaan berbelanja di masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan 
semakin berkembangnya aplikasi marketplace. 
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Menghadapi situasi ini, UMKM diharapkan mampu beradaptasi, supaya bisa tetap 
bertahan di masa pandemi. Salah satunya adalah dengan memiliki kepekaan pada situasi pasar 
dan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku masyarakat.  
Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia yang semakin massive, mau tidak mau 
mendorong para pelaku usaha untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi 
pemasaran dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan pasar. Globalisasi telah 
membawa perubahan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang 
ekonomi. Seluruh masyarakat dunia mau tidak mau ikut dalam era ekonomi digital karena 
pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemasaran produk UMKM juga 
harus mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui pemasaran berbasis online, 
sehingga bisa meningkatkan minat serta jumlah konsumen. 
4
 
Menilik persoalan ini, perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang 
cukup besar terkait pengembangan masyarakat. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi ini 
diwujudkan dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi bisa menyisipkan nilai-nilai 
entrepreneurship ke dalam proses pembelajarannya. Di luar perkuliahan, perguruan tinggi bisa 
menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan bekal keahlian pada 
mahasiswa supaya belajar terjun langsung untuk memberikan peran di masyarakat.   
Meluluskan sarjana bukan hanya soal menghasilkan lulusan yang nantinya akan 
menjalani profesi tertentu, tetapi juga menyiapkan generasi yang mampu punya peranan. 
Profesi bisa saja berubah atau pun untuk lapangan pekerjaan tertentu, sebuah profesi bisa saja 
menghilang. Namun, tidak begitu dengan peranan. Peranan seseorang membuat dia tidak bisa 
tergantikan oleh sistem, karena peranan ini bisa terwujud jika diikuti oleh aksi nyata.
5
 
Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mulai turun ke lapangan untuk 
membantu para pelaku UMKM supaya lebih melek digital dengan memberikan pelatihan foto 
produk yang akan membantu mereka dalam pemasaran di ranah online. Pemasaran secara 
online dirasa perlu ditingkatkan mengingat banyak masyarakat yang terbiasa beraktivitas 
menggunakan telepon seluler (handphone), termasuk dalam berbelanja karena lebih praktis 
dan menghemat waktu.  
Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah menjadikan pelaku usaha UMKM di 
Kecamatan Merakurak lebih matang dalam mempersiapkan pemasaran usaha melalui foto 
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produk yang berkualitas, menguasai teknik editing sederhana melalui telepon seluler milik 
mereka, dan mampu mempersiapkan strategi dalam pemasaran di ranah online.   
Fotografi adalah media komunikasi dan alat dialog, fotografi juga dapat dilihat secara 
fungsi, fotografi berfungsi secara dokumentatif, informatif, dan bagian dari seni (art).  Daya 
tarik sebuah foto iklan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial harus mampu 
untuk memikat pemerhatinya yaitu masyarakat selaku sasaran dari produk dan, atau jasa yang 
menyajikannya. 
Mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah para pelaku UMKM yang 
bergerak di bidang makanan dan fashion yang berada di wilayah Kecamatan Merakurak 
Kabupaten Tuban. Para mitra membutuhkan peningkatan dalam hal kualitas pemasaran baik 
untuk konten maupun medianya. Berdasarkan analisis situasi, dapat teridentifikasi 
permasalahan mitra diantaranya: 
1. Terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya katalog dalam pemasaran online;  
2. Keterbatasan skill dalam memaksimalkan sarana yang ada untuk pemasaran usaha  
 Pertimbangan di atas penting untuk dijadikan rujukan dalam pelatihan foto produk 
untuk UMKM di Kecamatan Merakurak dikarenakan produk yang memiliki visual menarik 
akan mampu mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk secara online, 
karena dengan memiliki visual yang menarik sebuah produk akan terlihat lebih detail dan 
mendekati kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena saat berbelanja online, konsumen tidak 
bisa melihat atau memegang produk secara langsung.  
 
Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdari beberapa 
tahap, yaitu : 
1. Identifikasi dan analisis permasalahan yang dialami oleh UMKM di Merakurak selama 
pandemi 
2. Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Persiapan yang dilakukan sebelum 
terjun langsung ke lapangan adalah : 
a. Focus Discussion Group (FGD) dengan tim mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam 
kegiatan.  
b. Training of Trainer (ToT) bagi mahasiswa yang terlibat dan bertindak sebagai trainer 
dalam pelatihan 
c. Menentukan waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan yang sedianya dilaksanakan dalam 
kurun waktu 3 bulan  
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d. Menyiapkan properti dasar foto produk untuk dibagikan kepada para peserta 
e. Menyiapkan materi yang akan dipresentasikan, baik dalam bentuk softcopy maupun 
hardcopy. 
3. Metode yang digunakan dalam pelatihan foto produk ini adalah edukasi mengenai 
pentingnya foto produk yang berkualitas untuk membantu pemasaran usaha di ranah 
online, mengingat saat ini terjadi perubahan perilaku konsumen yang lebih senang 
berbelanja online. Selain itu juga dijelaskan mengenai teknik dasar foto produk yang 
setelahnya diteruskan dengan praktik foto produk. Para peserta dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh trainer.  
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui grup whatsapp, di mana para peserta 
bisa praktik di rumah dan berkonsultasi dengan para trainer melalui pesan teks.  
5. Evaluasi kegiatan dilaksanakan satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan 
masukan kegiatan pengabdian selanjutnya.  
 
Hasil dan Pembahasan  
Munculnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor 
perekonomian baik skala makro maupun mikro. Hal ini juga dirasakan oleh UMKM yang ada 
di kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Sebagian besar dari mereka mengalami 
penurunan omset usaha dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Para UMKM ini harus 
mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama masa 
pandemi. 
Untuk membantu mereka menghadapi kondisi ini, Institut Agama Islam Nahdlatul 
Ulama (IAINU) Tuban melaksanakan pelatihan foto produk yang bertujuan supaya mampu 
mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya di ranah online 
sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan akses informasi oleh masyarakat 
terdampak pandemi Covid-19. Dalam rangka memperkuat promosi dan pemasaran online, 
perlu didukung adanya foto produk yang berkualitas supaya bisa menarik konsumen untuk 
membeli produk UMKM-UMKM di Kecamatan Merakurak.  
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara online dan offline. Pelatihan secara offline 
dilaksanakan sebanyak dua kali. Yang pertama peserta diajari mengenal konsep, Teknik dasar 
foto produk, dan editing menggunakan telepon seluler. Setelahnya dilanjutkan dengan 
monitoring secara online di grup Whatsapp untuk mengetahui perkembangan peserta. Pada 









Nama kegiatan Keterangan 
Tatap muka I Pelatihan Dasar Foto Produk 
- Konsep foto produk 
- Teknik dasar foto produk 
- Editing Foto dengan aplikasi di HP 
Monitoring I Monitoring Komposisi Foto Pendalaman materi pelatihan foto produk 
Monitoring II Monitoring Pencahayaan Pendalaman materi pelatihan foto produk 
Monitoring III Monitoring Editing Foto Pendalaman materi pelatihan foto produk 
Tatap Muka II 
Pelatihan Desain dan 
Pemasaran Online  
- Pemahaman konsep online selling 
- Pengenalan strategi pemasaran online 
- Membuat desain visual untuk 
pemasaran 




strategi penjualan online 
Pendalaman materi pelatihan pemasaran 
online 
Monitoring II 
Monitoring desain visual 
untuk pemasaran online 
Pendalaman materi pelatihan pemasaran 
online 
Monitoring III Monitoring social media 
Pendalaman materi pelatihan pemasaran 
online 
Evaluasi 
Evaluasi perkembangan peserta dari 
pelatihan-pelatihan online yang sudah 
dilaksanakan 
 
Pelatihan ini menggunakan metode presentasi dan pelatihan langsung, sehingga 
peserta bisa langsung menerapkan apa saja yang mereka pelajari di forum sekaligus konsultasi 
dengan para fasilitator (dosen – mahasiswa IAINU Tuban). Di luar pelatihan, juga dibentuk 
forum diskusi via grup Whatsapp untuk memantau perkembangan peserta dalam membuat 
foto produk saat di rumah masing-masing. Peserta bebas bertanya dan berdiskusi di forum 
tersebut. Dalam pelaksanaannya, para trainer yang terdiri dari dosen dan mahasiswa ini 
memantau perkembangan peserta melalui grup Whatsapp. 
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Output kegiatan yang bisa langsung dirasakan oleh beberapa orang yang sudah 
menerapkan teknik foto produk dalam usahanya. Mereka mulai belajar membuat katalog 
digital melalui foto produk yang mereka buat. Pelaku UMKM mempergunakan perlengkapan 
yang diberikan pada saat pelatihan untuk membuat foto produk di rumah masing—masing. 
Dengan begitu, mereka bisa memperbarui isi katalog online mereka. Hal ini memudahkan 
konsumen ataupun reseller untuk mengetahui produk-produk apa saja yang sedang 
dipromosikan.  
Selain foto produk, peserta juga belajar bagaimana mencantumkan informasi penting 
di dalam foto tersebut, sehingga konsumen ataupun reseller bisa mudah untuk menghubungi 
para pemilik usaha ini. 
Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan lancar. Pemahaman awal peserta konsep 
foto produk cukup bervariasi, namun sebagian besar belum terlalu mengenal apa saja manfaat 
foto produk untuk pemasaran usaha mereka. Kemampuan serta semangat peserta untuk 
mengikuti pelatihan sangat baik. Hal ini dilihat dari diskusi-diskusi yang berlangsung 
dinamis, para peserta saling menyemangati,  aktif mempraktikkan materi pelatihan dan 
menerapkannya dalam usahanya. 
Pada akhir pelatihan, para peserta mendapat wawasan baru mengenai langkah 
selanjutnya yang bisa mereka ambil untuk mengembangkan pemasaran usahanya di era 
digital, supaya bisa membawa manfaat sosial yang lebih besar lagi bagi lingkungannya. 
Disamping itu, para peserta mengetahui tools-tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan 
kualitas foto produk usahanya sehingga bisa meningkatkan minat konsumen terhadap 
produknya.  Selesai mengikuti pelatihan ini, terdapat peserta yang mempraktikkan hasil 
pelatihan dengan membuat katalog online dan disebar ke para reseller produknya.   
Melalui pelatihan ini, banyak harapan baik yang tercipta. Semakin banyak usaha 
kecil/UMKM di Kecamatan Merakurak yang bergerak di dunia pemasaran digital dan mampu 
mempertahankan laju usahanya di tengah pandemi Covid-19.  
 
Kesimpulan  
Pelatihan foto produk untuk UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ini 
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta yang bagus dan 
menanyakan kegiatan lanjutan di tempat mereka agar bisa meningkatkan pemahaman dan 
kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas foto produk dan pemasaran online. Materi-
materi yang disampaikan selama pelatihan dapat digunakan sebagai acuan para peserta dalam 
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meningkatkan kualitas pemasaran, membuat katalog online, dan mengenalkannya pada 
konsumen maupun resellernya.    
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